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I<edahdikategorikansebagaisangatberisiko
LONGGOKAN sisa balak yang dibawa arus deras semasa banjlr lumpur dl Sik Inl buktl jelas bahaya pembalakan secara
berleluasa.
ALOR SETAR 17 Dis. - Ancaman
bencana alam khususnya banjir
lumpur dalamskalabesarjika ke-
rakusan pembalakan, perlombo-
ngandankorekpasirtidak dihenti
dengansegeradiakui PusatPenye-
lidikan ForensikAlamSekitar,Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM).
Malahtanpaberselindung,Ketua
Unit Permodelan
Alam .Sekitarnya,
Dr. Hafizanluahir
(gambar) menyi-
fatkanKedahber-
ada dalam keada-
an sangatberisiko
untukdilandaban-
jir lumpur dalam
skalabesarkerana
kawasan tadahan
air yang digondol
untukpembalakansangatluas.
Beliauyangpemahmengkajike-
san aktiviti tebus guna tanah di
Sungai Muda sehingga2010 dan
kini menyeliakajianperingkatija-
zahdoktorfalsafah(PhD)di sungai
samaberkata,~emampuansemula
jadi sungai-sungaiutamadi Kedah
kini beradapadatahaprendah.
Menurut Hafizan,penyumbang
kepadarendahnyaindeks kebole-
hupayaansungai-sungaidi Kedah
dalam menampung pencemaran
secarasemulajadi disebabkanke-
rakusan aktiviti pembalakandan
.kemudiandiburukkanlagi dengan
perlombongansertakorekpasir.
Katanya,ini keranahutandi Gu-
nungInas,Pedusertaleniangyang
merupakankawasantadahanairdi-
"otak tanpa kawalan, berikutan
Berdasarkan hasil
penelitian, saya
merumuskan I<edah
dalam keadaan sangat
berisiko dilanda bencana
alam khususnya banjir
lumpur dalam skala yang
besar. Tanda awal banjir
lumpur sudah pun kita
lihat di Pendang dan Sik
DR. HAFIZAN JUAHIR
I<etuaUnitPermodelanAlamSekitar
tiada kelulusan Penilaian Kesan
AlamSekitar(EIA)daripadalabatan
Alam Sekitar(JAS) yang kini ter-
dedahkepadahakisan.
Memburukkanlagi keadaan,je-
lasbeliau,wujudpulakegiatanper-
lombongantungstendankorekpa-
sir di Bukit Kachi yang manasisa
hasil tebusguna tanahberkenaan
disalurteruske SungaiBadakdan
SungaiPelandokmenyebabkanber-
lakumendapanteruk.
lelasnya,keadaanpembalakandi
GunungInas,Pedudanleniangse-
karanghampirsarnasepertiaktiviti
pembalakantanpakawalandi Pos
Dipang, Perak, sehinggaakhirnya
membawakepadaterjadinyatrage-
di banjir lumpur pada 1996yang
membunuh44 nyawa.
Bagaimanapun,katanya,jikatrage-
di sarnaberlakudi Kedah,kesanke-
musnahandijangkalebihterukkerana
aktivitipembalakandi negeritu jauh
lebihbesarberbandingdi PosDipang
dan ia diburukkanlagidenganpel-
bagaiaktivititebusgunatanahlain.
''Berdasarkanhasilpenelitian,saya
merumuskanKedahdalamkeadaansa-
ngatberisikodilandabencanalamkhu-
susnyabanjirlumpurdalamskalayang
besar.Tandaawalbanjirlumpursudah
punkitalihatdiPendangdanSik.
"Banjir lumpur di Pendangdan
Sik tidakberlakutanpasebab.Pun-
ca utama kepadamana-manake-
jadianbanjirlumpurbiasanyapem-
balakan yang tidak terkawal dan
keadaanini sedangberlakusecara
berleluasadiKedah.Kawasanhutan
yangdibotakcukupluas.
"Bayangkantragedidi PosDipang
yang disebabkanaktiviti pembala-
kan dalam skala jauh lebih kecil
meragut44nyawaapaakanberlaku
jika banjir lumpur besar melanda
Kedahkeranakegiatanpembalakan
di sini jauh lebihmenakutkan,"ka-
tanya.
TambahHafizan,ketiadaanhu-
tan yang sepatutnyamenjadi pe-
nebat setiapkalihujan menyebab-
kanproseslarutresaptidakberlaku,
sebalil\nyaair hujan bersertalum-
pur dansisabalakdalamkelikatan
tinggiakanterusmengalirkesungai
denganhalajutinggi.
